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(57) Resumo: A presente invenção refere-se à
obtenção de um material, denominado como
fibras-geis, composto por ágar (ou agarose) e
alginato. Este material tem propriedades
adsorventes, de forma que poderá ser utilizado
na engenharia de tecidos, como scaffold
(estrutura) para cultivo celular; em tratamento de
efluentes e de emissões atmosféricas, como
biossorvente (adsorvente) de constituintes e íons
metálicos; na agronomia, como material
adsorvido de nutrientes para enxerto e plantio;
na indústria como produtos de higiene
(absorventes e fraldas), materiais de implantes,
coberturas, adesivos bioabsorventes, dentre
outros. A presente invenção se situa nos
campos da Química, Farmácia, Engenharias de
Materiais e Ambiental.
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